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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
prestasi belajar matematika siswa pada materi segi empat melalui penerapan 
strategi Group Investigation berbantu alat peraga. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VII F SMP Negeri 3 Colomadu yang berjumlah 31 siswa, sedangkan obyek 
penelitian adalah kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan 
penyimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 
prestasi belajar matematika pada pokok bahasan segi empat. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator berpikir kritis yaitu: 1) kemampuan siswa dalam membuktikan 
suatu pernyataan sebelum tindakan 16,12% meningkat menjadi 61,3% pada akhir 
tindakan, 2) kemampuan siswa dalam memecahkan masalah  sebelum tindakan 
29,03% meningkat menjadi 83,87% pada akhir tindakan, 3) kemampuan siswa 
dalam menarik kesimpulan sebelum tindakan 12,9% meningkat menjadi 58,06% 
pada akhir tindakan. Hasil tes yang dilakukan sebelum dan di akhir tindakan 
menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa yang terlihat dari hasil 
belajar siswa secara tuntas mendapatkan nilai ≥ 70, sebelum tindakan sebesar 
29,03% meningkat menjadi 83,87% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa dengan penerapan strategi Group Investigation berbantu alat 
peraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi segi empat 
sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: Berpikir Kritis, Prestasi Belajar, Strategi Group Investigation 
Berbantu Alat Peraga. 
 
 
 
